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ABSTRAK 
Latar Belakang: Diare dapat mengenai semua kelompok umur baik balita, anak-
anak dan orang dewasa dengan berbagai golongan sosial. Kejadian diare di 
Kabupaten Semarang tahun 2016 sebanyak 20.447 mengalami kenaikan 
dibandingkan tahun 2015 yaitu 19.250. Diare dapat dicegah salah satunya dengan 
cuci tangan pakai sabun. Anak-anak merupakan agen perubahan untuk 
memberikan edukasi baik untuk diri sendiri dan lingkungannya, sehingga 
perlunya diberikan pendidikan kesehatan sejak dini kepada anak untuk 
mengajarkan pola hidup bersih. Komik sebagai media pendidikan kesehatan yang 
efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan disukai anak-anak. 
Metode: Jenis penelitian kualitatif dengan teori P-Process sampai tahap 
pengembangan dan uji coba dengan subyek penelitian adalah siswa sekolah dasar 
kelas 5. 
Hasil: Hasil tahap analisis menunjukkan pengetahuan siswa tentang cuci tangan 
pakai sabun kurang baik, pengetahuan tentang penyakit yang ditularkan melalui 
tangan dan perilaku cuci tangan pakai sabun juga masih rendah. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa buku bacaan merupakan kebutuhan yang penting bagi siswa 
dan juga efektif dalam meningkatkan pengetahuan sehingga pemberian infomasi 
cuci tangan pakai sabun perlu diberikan. Komik yang dikembangkan berjudul 
“ASET BERSAMA”. Hasil uji expert menunjukkan media komik layak dijadikan 
sebagai alat bantu pendidikan kesehatan. Hasil uji coba terbatas diketahui secara 
keseluruhan anak senang dan tertarik dengan komik, mereka paham dan jelas 
dengan materi yang disampaikan serta gambar yang digunakan sudah baik dan 
mudah dimengerti. 
Simpulan: komik “ASET BERSAMA” dapat dijadikan sebagi media pendidikan 
kesehatan tentang cuci tangan pakai sabun. 
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NEED ANALYSIS FOR DESIGNING CHILDREN COMICS ABOUT 
HAND WASHING USE SOAP IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 
 
ABSTRACT 
Background: Diarrhea can affect all age groups both toddlers, children and adults 
with various social groups. The incidence of diarrhea in Semarang Regency in 
2016 was 20.447, an increase compared to 2015 which was 19.250. Diarrhea can 
be prevented one of them by washing hands with soap. Children are agents of 
change to provide education both for themselves and their environment, so the 
need for health education is given early on to children to teach a clean lifestyle. 
Comics as an effective health education media in increasing the knowledge and 
liking of children. 
Methods: This type of qualitative research with the theory of P-Process until the 
development stage and trials with research subjects were grade 5 elementary 
school students. 
Results: The results of the analysis phase showed that students' knowledge about 
washing hands with soap was not good, knowledge about diseases transmitted 
through hands and hand washing behavior with soap was also low. The analysis 
shows that reading books are an important requirement for students and are also 
effective in increasing knowledge so that the provision of hand washing 
information with soap needs to be given. The comic developed was titled "ASET 
BERSAMA". Expert test results show that comic media is suitable as a tool for 
health education. The results of limited trials are known to the whole of the 
children being happy and interested in comics, they understand and are clear with 
the material presented and the images used are good and easy to understand. 
Conclusion: comic "ASET BERSAMA" can be used as a health education media 
about washing hands with soap. 
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